








































































　今回導入されるICカ ドー学生証および ICカ ドー職員証の
基本仕様は，以下の通りである． 
・接触 ICカ ドーの「FeliCa」を採用すること． 
・FeliCaおよび JIS IIのエンコ ドーを行うこと． 
・学内ローカルマネー（クレジット機能は不可）を搭載すること． 



















1. 学生は，受講する授業の教室入室時に ICカ ドー学生
証を教室内に設置されているICカ ドーリー ダーにかざす． 
2.ICカ ドーリー ダーの画面に，自分の名前と学籍番号が表
示されると共に，当該時間に受講教室にいたということ
が記録される． 
3.教員は，（出席を管理したければ）教室入室時に，ICカー
ド職員証を教室内に設置されているICカ ドーリー ダーに
かざす． 
4.これにより，教室，時間と授業が結びつけられ，学生
の出席データがアカンサスポータルに送られ，教員は，
授業中または終了後に学生の出席を確認出来る． 
　平成 21 年度は，出席管理端末は，総合教育棟講義室
に設置される予定である．平成 22 年度以降，角間北地区，
角間南地区等への導入・設置も予定されている． 
 
　6.ICカ ドー導入と 
　　キャンパスインテリジェント化 
 
　サブタイトル「キャンパスインテリジェント化の一環として」
にあるように，ICカー ド導入は，全学的なキャンパスインテリジェ
ント化と大きな関係がある．今回，全学的に一斉にICカ ドー
導入が実現できたことは，今後の金沢大学キャンパスインテ
リジェント化計画を大きく進めるものである．現在，総合メディ
ア基盤センター中心で進められている全学ポータル開発の一
環としての認証基盤整備も進められているが，ICカ ドーによ
る認証が可能となることで，表 1で示したように，今後，様々
なサービスを，この認証基盤と結びつけて提供することが可
能となり，学生，教職員によるICT 活用が促進される． 
　現在，予定されているサービスは，まだまだ一部であり，
今後は，学生，教職員からの意見等も取り入れながら，情
報戦略本部を中心に，ICカ ドー関連サービスの充実に努め
ていきたいと考えている． 
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備考 
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用途 
 
学生証 
 
図書館利用券 
 
入退館管理 
 
生協組合員証 
（生協電子マネー含む） 
授業出席管理 
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磁気ストライプにより証明書発行
機等にも対応 
磁気ストライプにより対応 
 
角間南地区，宝町・鶴間地区 
 
食堂等の混雑緩和に効果大 
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理システムを整備 
ICカ ドー 
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